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E l cambio de apellidos
en la vieja Navarra
Aunque parezca extraño hubo una época en que en Navarra
se cambiaba el clásico apellido de la tierra por otro, a veces no per-
teneciente a la familia, con tal de que fuese mas fácil de pronunciar,
sin parar mientes en que tal cambio, con el tiempo, podría dar origen
a trastornos o contrariedades, cuando no a perderse por completo
el contacto genealógico con los antepasados.
En la Sección de «Calatrava» del Archivo Histórico Nacional
existe el expediente de pruebas de D. Juan Jacinto Martínez (1),
Aguirre, Munárriz y Fuentes, Capitán Comandante de Infantería
Española, Su Alcalde Ordinario en México, natural dé Artajona.
El expediente tiene el número 1528.
El año 1753 el capitán Martínez obtuvo Merced de hábito de
Calatrava, y en cumplimienta de los Estatutos de la Orden dos cala-
travos salieron de la Corte, y tras de siete días de viaje—no tan
cómodo como en un moderno tren mixto—se presentaron en la villa
donde había nacido el pretendiente, donde tomaron unas veinte
declaraciones y se proveyeron de cuantos documentos fehacientes
pudieron hallar en parroquias y escribanías.
En Tafalla y en Estella hicieron lo mismo por lo que respecta
a antecedentes de los apellidos Aguirre y Munárriz.
Bien repleto de folios el mamotreto, faltaba sólo completar los
datos del apellido Fuentes, cuarto que figuraba en la genealogía.
Los comisionados, poco perezosos para viajar (por algo una de
las condiciones para ingresar en las Ordenes militares era el montar
a caballo) pasaron a Pamplona donde aunque abundaba el agua
en el Arga les fué difícil hallar fuentes para beber y Fuentes para
adosar al expediente.
(I) Los abuelos paternos figuraban con el apellido compuesto: Mar-
tínez de Morentín, pero ya el solariego desapareció en la anterior gene-
ración.
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Porque preguntando por las antiguas familias de este apellido,
nadie les daba razón hasta que tuvieron que echar por delante los
apellidos. Martínez de Morentín, Aguirre y Munárriz para hallar
quien recordase a los abuelos maternos.
Y así pudieron dirigirse a Don Agustín de Sarasa, natural de
Artajona, «Diputado de este Reyno», el cual fué contestando satis-
factoriamente a todas las preguntas relacionadas con el interesado
y con sus padres y abuelos paternos; al llegar a los maternos hizo
saber a los comisionados que no era el apellido «Fuentes» el que
correspondía a su paisano el Capitán Comandante Martínez de Moren-
tín y Aguirre, sino el de «Imirizaldu», tan de Vasconia, tan solariego,
tan grato a los oídos de los hijos de aquellas montañas.
Con la boca abierta por la sorpresa debieron quedar los comi-
sionados, porque esto podía ser un contratiempo para la instrucción
de las diligencias que hasta entonces marchaban como una seda;
pero el señor Sarasa les sacó de su perplejidad diciendo: (folio 60)
«... que en este Reyno no es nuevo ni extraño que tomen diversos
apellidos aunque sean hermanos de padre y madre, como hoy sucede
en la villa de Falces con tres hermanos de la casa de Irumberri que
el uno lleva este apellido, otro que es Coronel del Regimiento de
Belgia (será Bélgica) el de Balanza y otro el de Monreal, siendo
todos hermanos.»
Al folio 61 vuelto declara Josep de Veque diciendo: «Que conoció
a Pedro Josep Aguirre y a D. ª Graciosa de Fuentes y sabe fueron
naturales de esta ciudad y padres legítimos de D.ª Orosia de Aguirre
y de D.ª Juana Lanao y la dicha D.ª Graciosa hija legítima de Juan
de Imirizaldu y Catalina de La Rayoz, y que sobre el apellido de
Fuentes ques el que se expresa en el interrogatorio está cerciorado
no es el que les pertenece sino el de Imirizaldu, y para su compro-
bación que debía declarar y declara avía tenido correspondencia
muy tirada con D. Agustín de Imirizaldu, que vivía en la Corte
de Madrid, y sabe que fué hermano de padre y madre de D.ª Gra-
ciosa y D. Juan Antonio de Fuentes, Presbítero que fué, y como
capitular de esta ciudad se halló en el nombramiento de síndico
que hizo esta dicha ciudad, en el expresado D. Agustín de Imirizaldu
y que no le causa novedad el que hubiesen tomado el apellido de
Fuentes pues en este Reyno acontece que muchos mudan y han
mudado sus apellidos y que el propio declarante es el de Arambeque
y que sólo le entienden por «Beque».
Aún siguieron tomando declaraciones que constan en los folios
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sucesivos y todos los testigos están conformes en que no hay tal
apellido Fuentes sino Imirizaldu. También hacen referencia a los
dos hermanos Irumberri, de Falces, que han tomado los apellidos
Balanza el uno y Monreal el otro; así como el de Arambeque que
ha sido despojado de su carácter vascónico dejándolo reducido a
un «Beque» que nada dice.
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